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Este projeto tem por finalidade analisar e discutir a questão de acessibilidade nos consultórios 
odontológicos já que se percebe, por meio da infraestrutura dos consultórios odontológicos pouca 
atenção, voltada principalmente para o público com algum tipo de deficiência, os quais necessitam de 
locais. Dessa forma, pretende-se, através da produção de uma cartilha informativa, conscientizar os 
dentistas sobre a necessidade de viabilizar o espaço para melhor atender e prestar o serviço com 
qualidade e cuidado às pessoas deficientes. Para tanto será apresentado a definição de 
responsabilidade social uma vez que responsabilidade social assume conceito amplo. Será 
apresentada ainda a Lei que estabelece os requisitos mínimos de acessibilidade com respeito aos 
portadores de deficiência física. Tais requisitos permitem determinar que os profissionais da área 
odontológica devem apropriar-se das normas técnicas que orientam a adequação dos ambientes. 
Todo consultório ou clínica deve possuir um projeto arquitetônico que alinhe biossegurança, 
ergonomia e atenda as necessidades de todos os pacientes, possibilitando que os profissionais 
promovam saúde de forma segura e humanizada. Diante do exposto será utilizada a metodologia da 
pesquisa bibliográfica na qual todo o projeto será baseado, além da produção de um documento 
informativo-didático a ser apresentado em clínicas e consultórios odontológicos da região 
metropolitana de Belo Horizonte.  
 
